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: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 20 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015336 SILVIA  AISAH 13  93X
 2 1404015400 ZULFADILLAH 14  100
 3 1504015169 HAJAR HANAFI 13  93X
 4 1504015472 LISA ROSALINA 14  100
 5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 14  100
 6 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 14  100
 7 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI 14  100
 8 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 13  93X
 9 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN 14  100
 10 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP 13  93X
 11 1604015348 KHILYATUN NISSA 14  100
 12 1704015087 SARAH HAFIFAH 14  100
 13 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO 14  100
 14 1704015096 PUJA APRINA SABELA 14  100
 15 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 14  100
 16 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S 14  100
 17 1704015108 SYIFA FAWZIAH 14  100
 18 1704015114 FINKY PARESTU 14  100
 19 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 14  100
 20 1704015143 SITI KHOIRUNISA 14  100
 21 1704015153 WIDIA NINGSIH 14  100











: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 20 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA 14  100
 23 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH 14  100
 24 1704015181 LUSIANA 13  93X
 25 1704015189 LARASATI UTAMI 14  100
 26 1704015202 DWI FANNY DELIMA 14  100
 27 1704015229 SARAH RAFIFY 14  100
 28 1704015233 HERDINA 14  100
 29 1704015263 WISNU DARMAWAN 13  93X
 30 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 14  100
 31 1704015300 SUCI PUJI YANTI 14  100
 32 1704015305 NADYA HERLANDA 14  100
 33 1704015314 HELDA KRISTIANA 14  100
 34 1704015338 RITA SRI UTAMI 14  100
 35 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P 13  93X
 36 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI 14  100
 37 1704015349 DIEN IZZATI 13  93X
 38 1804015038 SUSILAWATI 14  100
 39 1804015070 ALFI LUTHFIKAL 14  100
 40 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 14  100
 41 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 14  100
 42 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 14  100











: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6O
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 20 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 14  100
 38.00Jumlah hadir :  43  43  43  43  40  43  43  43  43  43  43  43  43




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6O
















Pendahuluan dan Pengenalan sampel biologi  38 SOFIA FATMAWATI
 2 Sabtu
20 Mar 2021
Macam-macam Matrix Biologi  43 SOFIA FATMAWATI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Ekstraksi padat cair  43 SOFIA FATMAWATI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Macam Pra perlakuan sampel  43 SOFIA FATMAWATI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Ekstraksi Cair-Cair  43 SOFIA FATMAWATI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Aplikasi pretreatment dan ekstraksi cair-cair  40 SOFIA FATMAWATI
 7 Kamis
22 Apr 2021
aplikasi ekstraksi padat-cair  43 SOFIA FATMAWATI
 8 Kamis
27 Mei 2021
Validasi Metode Bioanalisis,  43 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6O















3 Jun  2021
GC-MS,  43 SOFIA FATMAWATI
 10 Kamis
10 Jun  2021
HPLC  43 SOFIA FATMAWATI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Aplikasi GCMS untuk analisis dalam matriks biologi,  43 SOFIA FATMAWATI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Aplikasi LCMS untuk analisis dalam matriks biologi,  43 SOFIA FATMAWATI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Review Jurnal  43 SOFIA FATMAWATI
 14 Kamis
8 Jul 2021







Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015336 SILVIA  AISAH  50 82  52 80 C 60.20
 2 1404015400 ZULFADILLAH  56 86  45 90 C 61.00
 3 1504015169 HAJAR HANAFI  50 87  50 90 C 61.40
 4 1504015472 LISA ROSALINA  60 87  80 80 B 75.40
 5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI  70 83  88 80 A 80.80
 6 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  64 84  43 90 C 62.20
 7 1604015094 ARINI THASYA MEGANTARI  72 86  81 90 A 80.20
 8 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  68 82  80 90 B 77.80
 9 1604015278 TIARA MAULIDYA HASAN  77 85  69 90 B 76.70
 10 1604015307 ATIKA FARIDAH HARAHAP  64 86  65 90 B 71.40
 11 1604015348 KHILYATUN NISSA  62 85  60 85 B 68.10
 12 1704015087 SARAH HAFIFAH  72 87  83 80 A 80.20
 13 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  56 82  70 90 B 70.20
 14 1704015096 PUJA APRINA SABELA  60 82  80 90 B 75.40
 15 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  77 86  77 90 A 80.10
 16 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  60 88  85 80 B 77.60
 17 1704015108 SYIFA FAWZIAH  76 87  85 90 A 83.20
 18 1704015114 FINKY PARESTU  56 85  73 90 B 72.00
 19 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  65 85  73 90 B 74.70
 20 1704015143 SITI KHOIRUNISA  68 84  78 90 B 77.40
 21 1704015153 WIDIA NINGSIH  70 85  78 90 B 78.20
 22 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  66 87  83 80 B 78.40
 23 1704015172 FIJAR ABDUL BASITH  60 82  62 90 B 68.20
 24 1704015181 LUSIANA  58 84  70 80 B 70.20
 25 1704015189 LARASATI UTAMI  54 86  80 90 B 74.40
 26 1704015202 DWI FANNY DELIMA  58 83  73 90 B 72.20





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015233 HERDINA  70 88  81 90 A 80.00
 29 1704015263 WISNU DARMAWAN  60 60  80 90 B 71.00
 30 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  62 85  80 90 B 76.60
 31 1704015300 SUCI PUJI YANTI  56 87  81 90 B 75.60
 32 1704015305 NADYA HERLANDA  64 88  61 90 B 70.20
 33 1704015314 HELDA KRISTIANA  58 84  80 90 B 75.20
 34 1704015338 RITA SRI UTAMI  69 87  86 80 A 80.50
 35 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  80 83  85 90 A 83.60
 36 1704015347 EGA DESKI ANGRAINI  68 83  80 90 B 78.00
 37 1704015349 DIEN IZZATI  75 88  80 90 A 81.10
 38 1804015038 SUSILAWATI  81 86  84 90 A 84.10
 39 1804015070 ALFI LUTHFIKAL  76 84  60 90 B 72.60
 40 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  81 86  95 90 A 88.50
 41 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  86 87  86 80 A 85.60
 42 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  85 88  84 90 A 85.70
 43 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  91 87  98 90 A 92.90
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
